




























にある ( 中村 2007:43)。コパンの年間降水量は 1450 ミ
リ程度であり、年間平均気温は 26 度である。1 年は
12 月から 5 月までの乾期と 5 月から 11 月までの雨期



















−新コパン考古学プロジェクトによる成果−                                                                        








ループとつながっている ( 中村 2007:46)。
3. 文化資源としてのコパン遺跡
　コパン遺跡は 1980 年にユネスコの世界遺産に登録
































































1935 年から 1942 年にかけてプロジェクトの指揮を取
り、壊れて崩壊したステラや球戯場、神聖文字の階段
などを修復した。さらに、川の浸食からアクロポリス
図 2 　コパン遺跡　都市中核部 1)


















































































































































この区域は PAC1 の調査により、9L−22 グループと
9L−23 グループに分けられており、エリートの居住区















































































































































































も関わらず、2000 年 9 月 4 日にコパン遺跡村の周辺
部に居住しているマヤ系先住民チョルティの人々が、
政治的な理由によりコパン遺跡公園を占領した事件が




















































































































5) ホンジュラス国内の人口のおよそ 91 パーセントは先住民と
白人の混血であるメスティソである。また、残りの 9 パーセ
ントが少数民族で、内訳はスペイン系白人が 1 パーセント、
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